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Інвестиції й інновації — дві нерозривно пов'язані сфери економічної діяльності, 
що найбільшою мірою були і залишаються уражені кризою.  
В сучасних умовах склалася така ситуація, що інновації, які раніше 
здійснювалися за рахунок централізованих джерел, звелися до незначних величини, 
тоді як інвестиції, що володіли внутрішньою структурою, втратили її і стали 
невпорядкованими і неорганізованими, перетворилися тільки в короткострокові цілі 
інвесторів. Вихід з такого становища один — подолати економічну кризу. Це 
неможливо без ефективної інноваційно-інвестиційної політики, відновлення основних 
засобів на принципово новій, конкурентоспроможний основі. 
На індустріальній стадії розвитку інвестиції виконують насамперед 
реінноваційну (відтворювальну) функцію; в результаті їх впровадження здійснюється 
здебільшого заміна зношених виробничих і невиробничих основних фондів, інколи - 
розширення виробничої бази. Але на постіндустріальній стадії розвитку інвестиції 
мають нести не лише матеріально-речове, а й інтелектуальне та інноваційне 
«навантаження», тобто, всі інвестиції мають бути інноваційно орієнтованими. А, 
отже, дослідження проблем поєднання інвестицій та інновацій становить неабиякий 
науковий інтерес. 
Актуальність поданої проблематики підтверджується численними 
дослідженнями, що мали місце не тільки в нашій країні, а й по всьому світу. 
Прийнято вважати, що інвестування насамперед здійснюється внаслідок 
позитивних тенденцій науково-технічного прогресу, що дає змогу здешевити 
основний капітал і зменшити його витрати на одиницю продукції. Так, модель теорії 
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інвестиційного процесу К. Маркса включає категорію, тотожну за змістом, до 
інноваційної діяльності, яку він передбачив задовго до того, як вона стала 
актуальною. Він зробив висновок, що інновації є фактором, що, з одного боку, 
протистоїть натиску ринку на виробника, а з іншого – засобом, що стимулює 
інвестування.  
Постійна реалізація інвестицій в інновації та інновацій в інвестиціях на всіх 
фазах життєвого циклу підприємства дає змогу досягти збільшення економічного 
ефекту, що, в масову характері свого застосування, істотно покращить загальну 
ситуацію в країні. Адже фактом є те, що на сьогодні основним завданням України є 
глибоке реформування економіки, мета якої не просто економічне зростання, а 
набуття нею соціальної природи як основи стабільного економічного росту. Труднощі 
становлення ринкових відносин пов’язані з процесами зниження рівня НТП в Україні, 
який повинен бути головним фактором підвищення інноваційної активності 
вітчизняних підприємств Вагомим недоліком законодавства України є не 
координованість законодавчих актів між собою та їх невідповідність економічній 
ситуації в країні. Шляхом до створення конкурентоспроможної економіки є активне 
використання наявної науково - технологічної бази у промисловості, тобто тісний 
зв’язок між науковими досягненнями та впровадженням створених нових технологій 
у виробництві. 
Отже, сучасна інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств представлена 
лише на початковому етапі свого розвитку, потребує збільшення державної участі як 
фінансового, так і організаційного характеру. Напрями розширення фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності підприємств мають бути максимально 
диверсифікованими як з погляду механізмів реалізації, так і з позицій пошуку 
відповідних джерел ресурсів. 
 
 
   
   
 
     
     
 
          
         
         
    
         
        
        
   
      
         
        
          
           
     
